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El registro del ritual Saakhelu del año 2014 revela el compromiso que implica para las comunidades indígenas del Cauca el rescate de tradiciones culturales como parte de un proceso armónico 
sociopolítico y cosmogónico. Debido a la disputa sobre el territorio, la 
expresión cultural aparece como una forma de construir el espacio social, 
lo que permite adoptar perspectivas autónomas acerca de cómo vivir y 
cómo tejer planes de vida en medio de conflictos de diversa índole. La 
comunidad nasa tiende cada vez más a constituirse como una nación, sin 
que ello implique necesariamente una disputa con la nación colombiana. 
Esta comunidad ha expandido su voz, formando un sujeto colectivo, que 
emerge con un sinfín de enseñanzas en un momento coyuntural para el 
país. La necesidad de estimular los puentes culturales de comunicación 
para la construcción de paz y la expresión de armonía en los territorios 
es lo que se inspiró la narrativa de este ensayo
descripción
El Estado Soberano del Cauca, desintegrado entre 1886 y 1910, agrupaba 
los actuales departamentos de Chocó, Caquetá y Pasto ¿Cuánto hay en 
común hoy con sus antiguos integrantes? ¿Qué tanto se tiene en cuenta 
esta parte de la nación para la construcción de paz? Es esta herencia 
común la que exige ser reconocida en su diversidad cultural, política y 
social, en cuanto que es una deuda pendiente para la construcción de 
la nación colombiana incluyente que pregona la Constitución Política.
El departamento del Cauca es un lugar geoestratégico donde coexisten 
diversos actores de toda índole que buscan establecerse en este lugar: 
las insurgencias, los empresarios de las drogas ilícitas, los empresarios 
del mercado transaccional, los campesinos y las resistencias indígenas.
Son estas últimas, las resistencias indígenas, las que han optado 
por apropiarse del territorio poniendo en práctica el plan de vida que 
rememoran y reescriben en medio de las coyunturas del presente. La 
construcción de un espacio imaginario y cultural se manifiesta con 
mayor contundencia en el norte del Cauca, en donde, desde los años 
setenta y en medio del conflicto, hace presencia y moviliza sus fuerzas 
la organización política cric.
Los acontecimientos aquí registrados ocurrieron en el resguardo 
de López-Adentro (norte del Cauca) entre los días 8 yq 11 de agosto de 
2014. El Saakhelu contiene gran riqueza cultural y es una de las formas 
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en que la comunidad nasa apropia el territorio y construye un espacio 
social con matices y valores distintos a los hegemónicos. El pueblo nasa 
es construido como nación y pueblo mediante un proyecto de sociedad 
que no parte de referentes externos, sino que busca sus raíces originarias 
y, partiendo de allí, asume su presente como la forma de figurar el futuro.
En consecuencia, el macizo colombiano, epicentro de la división 
de las tres cordilleras que atraviesan el territorio colombiano, aparece 
como el lugar en el cual la construcción de paz es indispensable, pues, 
empleando una metáfora, cada una de las cordilleras puede llevar desde 
allí un mensaje de nuevas prácticas sociales, de un nuevo tejido social, al 
resto del país. Son las montañas de Colombia las que han albergado las 
historias que no hacen parte de los anaqueles oficiales y, por el contrario, 
están sumergidas en la estigmatización de los medios masivos, que son la 
de voz de propuestas segregacionistas que postulan dividir la población 
de ese departamento por criterios de raza o casta.
Son las luchas impregnadas de resistencia las que forman parte del 
momento ritual, es decir, prácticas que llevan a la reflexión colectiva 
acerca del pasado y el futuro desde el presente que fija sus ojos nueva-
mente en el pasado emergente. Estas resistencias son el tejido social en 
elaboración y, a la vez, la sobrevivencia de tradiciones preexistentes, son 
los antiguos que no quieren extinguirse por una selección cultural que 
no perdona la debilidad y los obliga a hacerse fuertes. En últimas, es la 
fortaleza de la praxis la que con pocas palabras exalta a cada uno de los 
que murió como individuo.
Nota: este ensayo parte de la observación de un testigo implicado, 
no de un agente etnográfico que intentaba recabar en lo íntimo para 
poder aprender una u otra forma de captar a Otro. La narrativa de 
este escrito es abierta en cuanto plasma saberes de uno y otro lado. Su 
estructura está basada menos en la certeza que en la complementariedad 
de ignorancias.
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Figura 3. Bienvenidos al territorio
Fuente: Juan Pablo Gómez Ramírez
El resguardo indígena de López-Adentro hace sentir, desde el primer contacto de sus 
visitantes, la cosmovisión que resguarda el saber de los mayores. El refrescamiento 
da la bienvenida a compañeros de los resguardos vecinos, a los más pequeños 
integrantes de la comunidad nasa, limpia y reactiva. El Saakhelu inicia y todos ocupan 
un lugar para trabajar: la minga para la celebración ha comenzado.
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Figura 4. Bebida del refrescamiento
Fuente: Juan Pablo Gómez Ramírez
En las canoas que se aprecian en la foto se guarda la preparación, hecha de maíz 
líquido, que será bebida por las personas que ya pasaron por el refrescamiento. El 
The Wala como médico tradicional es el encargado de repartir esta bebida e iniciar el 
ingreso al territorio. Unas canoas similares guardan la chicha en el Kanuw Yat, que es 
el lugar donde fue preparada esta bebida que será consumida por los asistentes  
al evento. Esta bebida tradicional acompaña la celebración,  
todos pueden ir a ese lugar y beberla.
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Figura 7. Resistencias e inclusión
Fuente: Juan Pablo Gómez Ramírez
Los afrocolombianos también forman parte del proceso cosmogónico nasa, lo que 
pone de manifiesto la diversidad del departamento caucano. Guapi y Timbiqui, lugares 
del pacifico igualmente majestuosos culturalmente, envían emisarios al Saakhelu 
con mensajes de unidad. La urgencia de resolver el conflicto sociopolítico hace 
indispensable tener territorios armónicos, sin armas. Desde el norte del departamento 
caucano, el pueblo nasa envía un mensaje a sus ex integrantes  
Caquetá, Pasto y Choco.
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Figura 8. The Wala, autoridad Espitiritual.
Fuente: Juan Pablo Gómez Ramírez.
The Wala son aquellos mayores que, por dones que manifestaron en algún momento 
de su vida o porque estuvieron cerca a otro médico tradicional y aprendieron sus 
enseñanzas, están encargados de esclarecer para su comunidad la guía de sus 
autoridades espirituales. En la figura 8 se observa la Tulpa, el lugar de reflexión 
dentro de la Casa de Pensamiento desde el corazón, y un médico tradicional haciendo 
una armonización. El mambe hace parte de este momento.
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Figura 10. Guardia Indígena
Fuente: Juan Pablo Gómez Ramírez
La guardia indígena es uno de los procesos más significativos en la construcción de 
paz que el pueblo nasa ha gestado especialmente en el norte del Cauca, en donde 
el miedo a las balas no existe “porque ellas buscan al que está armado” y, así, ni el 
Ejército Nacional ni los grupos insurgentes son enemigo que pueda ganar al espíritu 
guerrero de quienes hacen parte de estas filas. Los miembros de esta guardia son 
escogidos por las comunidades de las veredas. De ella forman parte niños, niñas y 
adultos, quienes unidos hacen de su territorio un espacio libre de armas.
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Figura 12. Fuerza colectiva
Fuente: Juan Pablo Gómez Ramírez
Todos los hombres pasaron por el Saakhelu y contribuyeron, por medio de la fuerza 
o el filo del hacha, a derrumbarlo. Al caer, otros árboles caen. Uno de los The Wala 
recoge las semillas del árbol accidentalmente destruido. Los demás armonizan la 
caída. La comunidad organiza lazos y postes para poder cargarlo. Las chirimías suenan 
en armonía y a un mismo ritmo. La caminata hacia el resguardo empieza.
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Figura 14. Al ritmo de la chirimía
Fuente: Juan Pablo Gómez Ramírez
Luego de traer al resguardo la abuela Saakhelu y de hacer ofrenda para el nuevo 
comienzo, la minga se concentra en la preparación de la comida. Cada quien, armado 
con su machete, golpea dos mesas de madera colocadas a lo largo de la Casa de 
Pensamiento, y, acto seguido, juntan sus melodías para cortar  
los alimentos al ritmo de la chirimía.
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